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[ 目 的 ] わ れ わ れ は 、 過 酸 化 水 素  ( H 2 O 2 ) の 光 分 解 に よ っ て 生 成 す る ヒ ド ロ キ
シ ル ラ ジ カ ル （ H O ・ ） の 酸 化 力 を 応 用 し た 殺 菌 シ ス テ ム （ 過 酸 化 水 素 光 分 解
殺 菌 法 ） に 関 す る 研 究 を 行 い 、 こ の 技 術 を 応 用 し た 口 腔 内 感 染 疾 患 に 対 す る
新 し い 治 療 シ ス テ ム の 開 発 を 目 指 し て き た 。 こ れ ま で の 実 験 で は 1 0  M  H 2 O 2
を 希 釈 し て 評 価 を 行 っ て き た が 、 実 際 に 臨 床 で 使 用 す る 場 合 、 す で に 安 全 性
が 担 保 さ れ た 市 販 オ キ シ ド ー ル を 用 い る の が よ り 簡 便 で あ り 、 品 質 的 に も 安
定 し て い る と 考 え ら れ る 。 そ こ で 本 研 究 で は 、 市 販 オ キ シ ド ー ル を 光 分 解 す
る こ と に よ り 生 成 す る H O ・ 量 の 計 測 と 殺 菌 実 験 を 行 い 、 1 0  M  H 2 O 2 を 希 釈 し
た 場 合 （ R e f e r e n c e  c o n t r o l （ R C ） ） と 比 較 検 討 し た 。  
[ 方 法 ] 1 1 種 類 の 市 販 オ キ シ ド ー ル と R C を 用 い て 以 下 の 項 目 に つ い て 実 験 を
行 っ た 。 過 酸 化 水 素 光 分 解 殺 菌 法 に よ る H O・ 生 成 量 は 、 電 子 ス ピ ン 共 鳴 法 に
よ り 測 定 し た 。 過 酸 化 水 素 濃 度 は 、 ヨ ウ 化 物 の 酸 化 反 応 を 利 用 し た 分 光 学 的
分 析 に よ り 行 っ た 。 オ キ シ ド ー ル 単 独 お よ び 光 分 解 殺 菌 法 で の 殺 菌 効 果 を
S t a p h y l o c o c c u s  a u r e u s 及 び S t r e p t o c o c c u s  m u t a n s を 供 試 菌 と し て 調 べ た 。
殺 菌 効 果 の 最 も 高 か っ た オ キ シ ド ー ル に つ い て 、 そ の 原 因 解 明 の た め p H お よ
び 配 合 成 分 が 殺 菌 効 果 に 及 ぼ す 影 響 を 調 べ た 。  
[ 結 果 お よ び 考 察 ]  H O ・ 生 成 量 は 、 H O ・ の ス カ ベ ン ジ ャ ー で あ る エ タ ノ ー ル を
含 有 し た い く つ か の 製 品 で R C に 比 べ 軽 度 で は あ る が 有 意 に 低 い 結 果 と な っ た
が 、 そ れ 以 外 の 製 品 は 、 R C と 同 程 度 で あ っ た 。 1 1 種 類 の オ キ シ ド ー ル の 過 酸
化 水 素 濃 度 は 2 . 9 〜 3 . 2  w / v % で あ り 、 日 本 薬 局 方 で 規 定 さ れ て い る 濃 度 の 範 囲
内 で あ っ た 。製 品 間 で 有 意 差 が あ る も の も 見 ら れ た が 、そ の 濃 度 の 違 い は 0 . 3  %
以 内 で あ り 、 今 回 供 試 し た 製 品 間 で の 過 酸 化 水 素 の 濃 度 差 は 過 酸 化 水 素 光 分
解 殺 菌 技 術 に お い て は 重 要 視 す べ き 問 題 で な い こ と が 示 唆 さ れ た 。 S .  a u r e u s
お よ び S .  m u t a n s に 対 す る 殺 菌 効 果 は 、 ど の 市 販 オ キ シ ド ー ル を 用 い て も 、
光 照 射 の 有 無 に 関 わ ら ず R C と 同 程 度 か そ れ 以 上 で あ っ た 。 特 に 1 1 製 品 中 １
社 の オ キ シ ド ー ル 製 品 （ 以 降 I と 記 す ） が R C と 比 較 し て 有 意 に 高 い 殺 菌 効 果
を 示 し た 。 I の P H が 最 も 低 か っ た こ と 、 お よ び I に の み E D T A が 配 合 さ れ て い
る こ と に 着 目 し p H と E D T A 添 加 が 殺 菌 活 性 に 及 ぼ す 影 響 を 検 討 し た が 、 オ キ
シ ド ー ル の 抗 菌 活 性 の 増 強 に は い ず れ も 関 与 し て い な か っ た こ と か ら 、 I の 高
い 殺 菌 効 果 に つ い て は そ の 理 由 を 解 明 で き な か っ た 。  
[ 結 語 ] 本 研 究 に よ り 、 過 酸 化 水 素 光 分 解 殺 菌 法 を 用 い る 場 合 、 少 な く と も 市
販 の ど の オ キ シ ド ー ル を 用 い て も 、 試 薬 レ ベ ル の 3 %  w / v  H 2 O 2 を 用 い た 場 合
と 同 等 か そ れ 以 上 の 殺 菌 効 果 が 得 ら れ る こ と が 示 さ れ た 。  
 
 
 
